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El proyecto de graduación es un requisito solicitado por 
la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, y se encarga de 
llevar un orden metodológico en el desarrollo de proyectos con 
enfoque social, mediante el proceso de investigación, análisis, 
toma de decisiones, producción visual, niveles de bocetaje, 
validación y entrega de dicho proyecto a la institución con la 
cual se esté trabajando.
En este proyecto de graduación se presenta y deja 
constancia de la metodología y los resultados obtenidos de 
la investigación y aplicación de técnicas tanto metodológicas 
como creativas. El uso de dichas técnicas es aplicado en base a 
las necesidades de comunicación de la Defensoría de la Mujer 
Indígena y que da por resultado el libro “Diseño Editorial acerca 
de los sistemas de Justicia para la Defensoría de la Mujer 
Indígena de Guatemala.”
PRESENTACIÓN
Fotografía José Pérez. Guatemala octubre de 2017
“Quiero ser mía”
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
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Dentro de la Defensoría de la Mujer Indígena, Xinka y Garífuna, 
la comunicación suele estar desatendida por parte de la institu-
ción por el poco presupuesto que se maneja año con año, esto 
debido a que es una dependencia del estado. Como parte del 
compromiso de la Defensoría está el elaborar diferentes docu-
mentos e investigaciones, que sirvan como apoyo en áreas le-
gales y de justicia, educacional e informativa. Muchos de estos 
documentos suelen quedar archivados o con sin publicación, 
pasando a ser relegados a un segundo plano. A pesar de ser 
documentos de acceso público, el no contener una identidad 
visual sólida hace más difícil hacerlos llegar a manos de quie-
nes lo necesitan. En el ámbito de comunicación se encontró 
viabilidad en el posicionamiento efectivo, claro y directo de la 
entidad, dando de igual forma mensajes más sólidos respecto 
a sus planes de trabajo.
La Defensoría de la Mujer Indígena, Xinka y Garífuna posee 
diferentes problemas de comunicación encontrados a través 
de un diagnóstico institucional, ya que según María Reyes, 
encargada del área de comunicación social, la dificultad de 
ejecutar proyectos se centraliza en el factor humano-económi-
co, así como de identificación visual del DEMI como institución 
de gobierno y como defensora y precursora de los derechos 
específicos de mujeres indígenas. Lograr el posicionamiento 
de la Defensoría de la Mujer Indígena, Xinka y Garífuna como 
institución, y velar por la publicación de documentos e investi-
gaciones ayudará a tener una mejor visión de los procesos de 
comunicación y divulgación, y de esta forma lograr un desen-
volvimiento en el contexto nacional actual y de interés a muje-
res de las etnias descritas.
A pesar de que en Guatemala se hablan muchos idiomas se 
busca establecer la toma de decisiones sobre la razón social y 
no sobre el diseño, evitando que se politice el contexto a nivel 
de símbolos y signos dentro de la realización del material a 
diseñar, ya que el problema social que busca mitigar la orga-
nización no es político, si no meramente social. Es necesario 
conocer la connotación y denotación sobre el diseño desde el 
contexto racista, para evitar un reproche involuntario por parte 
de la institución y del grupo objetivo, y hacer una mediación 
gráfica de los significantes con los símbolos y signos a utilizar.
IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA DE 
COMUNIACIÓN VISUAL
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INCIDENCIA DEL DISEÑO
GRÁFICO EN EL PROYECTO
El apoyo del diseño gráfico hacia la institución será el de forta-
lecer el acceso de las Mujeres Indígenas al sistema de justicia 
oficial de Guatemala, así como los derechos de las mujeres. Se 
generarán estrategias de comunicación visual que informarán 
sobre la problemática que viven hoy en día las mujeres indíge-
nas del país. Dichos materiales funcionan de base informativa a 
abogados que atienden casos de mujeres Indígenas, Xinkas y 
Garífunas víctimas de violencia.
Así como se presenta el esquema A.
TRASCENDENCIA
DEL PROYECTO
La trascendencia del proyecto va ser de gran impacto, ya que 
se busca lograr: 
JUSTIFICACIÓN
A.
1. Servir como un referente de soporte legal para abogados o 
juristas, que trabajen en casos de violencia contra Mujeres 
In    dígenas, Xinkas y Garífunas. 
2. Dar a conocer a más mujeres la labor que realiza la institu-
ción y educarlas sobre sus derechos.
3. Facilitar la memorabilidad de la institución por medio del 
diseño.
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
La factibilidad del proyecto es viable, ya que se posee la parte 
investigativa y de información de la entidad, lo cual permitió 
conocer los diversos problemas de comunicación que poseen 
actualmente. Sumado al recurso humano y de infraestructura 
por parte de la institución, y saber hacer un uso correcto de 
las diferentes tecnologías, conocimientos técnicos y métodos 
aprendidos durante la carrera, será vital la aplicación del co-
nocimiento ya adquirido en un ámbito laboral de diseño y que 
permite una mejor elaboración de estrategia y de propuestas, 
con el fin de generar un producto final que cumpla con su fun-
ción de comunicar visualmente. 
4. El proyecto será distribuido a cada una de las diferentes 
sedes, siendo estas: Cobán-Alta Verapaz (232,703 habi-
tantes), Mazatenango – Suchitepéquez (94,054 habitantes), 
Huehuetenango - Huehuetenango (111,108 habitantes), 
Salamá - Baja Verapaz (56,399 habitantes), Quetzaltenango 
– Quetzaltenango (152,743 habitantes), San Marcos – San 
Marcos (52,019 habitantes), Santa Cruz del Quiché – Quiché 
(102,782 habitantes), Sololá – Sololá (118,722 habitantes), 
Poptún – Petén (64,988 habitantes), Cuilapa - Santa Rosa 
(41,324 habitantes), Puerto Barrios – Izabal (104,584 habi-
tantes), Totonicapán – Totonicapán (134,373 habitantes), 
Chimaltenango – Chimaltenango (124,545 habitantes) y 
Ciudad de Guatemala. Datos estadísticos según INE.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir con la Defensoría de la Mujer Indígena a difundir a 
la población en general acerca de  los avances en materia de 
Justicia hacia Mujeres Indígenas, Xinkas y Garífunas, a través 
del diseño gráfico de materiales editoriales.
OBJETIVO ESPECIFICO
Objetivos de Comunicación
1. Informar visualmente a abogados, liderezas y sociedad civil 
sobre los avances en el acceso al Sistema de Justicia oficial 
de Guatemala y las leyes y derechos que protegen a las Mu-
jeres Indígenas, Xinkas y Garífunas que han sufrido violen-
cia de algún tipo. 
2. Apoyar a la Defensoría de la Mujer Indígena, a través del 
Diseño Gráfico editorial de libro impreso, el trabajo de 
servicios profesionales que Abogados Penales y Psicólogos 
prestan en la Defensoría de la Mujer Indígena a víctimas de 
violencia.
Objetivo de Diseño
Mejorar la comprensión del contenido de la pieza a diseñar 
gráficamente, a través de recursos gráficos contextualizados y 
con pertinencia cultural.
PERFILES
CAPÍTULO 2
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PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
La Defensoría de la Mujer Indígena es una institución inmersa 
en el sector de educación, salud, seguridad y género, ya que 
su objetivo principal es disminuir la violencia de cualquier tipo 
hacia las mujeres Indígenas, Xinkas y Garífunas con programas 
de prevención de violencia, asesorías a mujeres, así como edu-
cación en las cuales puedan empoderarlas y hacerlas indepen-
dientes, pero también mujeres fuertes y conocedoras de sus 
derechos.
HISTORIA
La Defensoría de la Mujer Indígena DEMI es una dependen-
cia de la Presidencia de la República, creada el 19 de Julio 
de 1999, mediante Acuerdo Gubernativo Número 525-99 en 
cumplimiento a los Acuerdos de Paz. La creación de la enti-
dad obedece a un compromiso realizado en el Acuerdo Sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas por el Gobier-
no de Guatemala, en donde se comprometió a promover la 
divulgación y el cumplimiento de la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 
Acuerdo de creación de DEMI ha sufrido varias reformas conte-
nidas en los Acuerdos Gubernativos 483-2001, 442-2007 y 38-
2013, manteniendo el objetivo primordial visualizar de manera 
positiva la imagen de la Defensoría de la Mujer indígena y dar 
a conocer a las mujeres Mayas, Garífunas y Xincas los derechos 
de los cuales han sido privados por muchos años, siendo los 
mejores aliados para la difusión de este trabajo, los medios de 
comunicación.
FILOSOFÍA
Visión
Ser una institución pública consolidada que promueve el pleno 
ejercicio de los derechos.
Misión
Defender u promover el pleno ejercicio de los derechos de 
las mujeres indígenas, para contribuir a la erradicación de 
todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer 
indígena.
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OBJETIVOS
GENERAL
Defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las 
mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las 
formas de violencia y discriminación contra la mujer indígena. 
ESPECÍFICOS
Promoción y Desarrollo político y legar: Promover, desa-
rrollar y coordinar propuestas de políticas públicas, planes y 
programas e iniciativas de ley para la prevención y defensa de 
todas las formas de violencia y discriminación contra las muje-
res indígenas.
Atención Integral de Casos: Proporcionar servicios de aten-
ción en el marco de un modelo integral y con pertinencia cultu-
ral a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.
Formación, Divulgación e investigación: Diseñar, coordinar y 
ejecutar programas educativos de formación, capacitación y di-
vulgación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Desarrollo Organizacional: Reorganizar y fortalecer las unida-
des programáticas y administrativas para lograr la implementa-
ción del plan estratégico institucional.
SERVICIOS
Promover y desarrollar con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, acciones tendientes a la propuesta de políti-
cas públicas, planes y programas para la prevención, defensa y 
erradicación de todas las formas de violencia y discriminación 
contra la Mujer Indígena.Recibir y canalizar, a donde corres-
pondan, las denuncias de mujeres indígenas violentadas en 
sus derechos y darles el ordenado seguimiento.Proporcionar 
servicio de asesoría jurídica a Mujeres Indígenas víctimas de 
violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras 
violaciones a sus derechos, y dar seguimiento a los casos que 
se sean planteados. Proporcionar atención y servicio social y 
psicológico a las Mujeres Indígenas víctimas de violencia, ma-
los tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus 
derechos, y dar seguimiento a los casos que sean planteados. 
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Diseñar, coordinar y ejecutar programas educativos de forma-
ción y divulgación de los Derechos de la Mujer Indígena; Pro-
poner al Presidente de la República, anteproyectos de iniciativa 
de ley en materia de derechos humanos de la Mujer Indígena.
IDENTIDAD VISUAL
Dentro de su logotipo buscan representar la pluriculturalidad 
por medio de los colores que la cruz Maya, el símbolo de la 
mujer formado con un tocoyal, que representa la sabiduría de 
las mujeres y el nahual que es en honor a la primera ceremonia 
maya donde se decide conformar DEMI. El logotipo se encuen-
tra desactualizado y visualmente saturado, y no está enfocada a 
una tendencia de diseño. La tipografía no va acorde a la institu-
ción y el tema que desempeñan, como se muestra a continua-
ción en las imágenes A, B, C, D y E.
Logotipo DEMI. Recuperado de  www.Demi.gob.gt n 
mayo de 2017.
DEMI (2017). Recuperado de https://www.
facebook.com/Defensor%C3%ADa-de-la-Mu-
jer-Ind%C3%ADgena-579785088707839/ en 
mayo de 2017.
Fotografía propia. Guatemala 14 de mayo 
de 2017.
Fotografía Propia. Guatemala 14 de mayo de 2017.
A.
C. D.
B.
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Imagen propia. Guatemala 14 de mayo de 2017.
E.
ESTRATEGIAS, POLÍTICAS,OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
VISUAL
Actualmente la institución subsiste con el dinero que recibe 
anualmente de parte del presupuesto nacional, del cual se des-
tina en poca cantidad  para la impresión de material y publica-
ción del mismo, y en pocas ocasiones para pequeñas campa-
ñas. DEMI busca poder llegar a más mujeres Indígenas, Xinkas 
o Garífunas y que estas puedan conocer sobre sus derechos, 
así como los diferentes programas tanto de asesorías legales 
como de aprendizaje.
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CARACTERIZACIÓN DEL 
GRUPO OBJETIVO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Residen mayormente en las cabeceras departamentales donde 
DEMI tiene presencia y cada una de las sedes tiene un aboga-
do asignado, y en la ciudad capital.
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
Hombres y mujeres abogados que se desarrollan en el dere-
cho penal, que hablan español y algunos una lengua. Con eda-
des que comprenden de los 33 a los 60 años (esto según los 
profesionales con los que trabaja DEMI). Saben leer y escribir, 
poseen enseñanza superior. También es requerido por líderes 
y lideresas Indígenas.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Hombres y mujeres que residen tanto en el área central como 
rural, con un nivel socioeconómico medio, con ingresos que 
están en el rango de Q8,000 a Q12,000 (esto según los datos 
de los profesionales con los que trabaja DEMI) poseen vivienda 
propia, con servicios básicos y vehículo.
CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
Ya que el documento es la principal base para abogados que 
trabajan con DEMI o que llevan un caso de Mujeres Indígenas, 
Xinkas y Garífunas, tienen relación con dichas culturas, saben 
identificar formas orgánicas, relacionan el derecho y las leyes 
con el color rojo por lo que comprenden la connotación de los 
mismos, son personas que leen bastante, personas serias, po-
seen una cultura visual media, les interesa mucho que la lectura 
de lo que les interesa sea fluida y clara.
RELACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO Y LA INSTITUCIÓN
Actualmente DEMI es una de las promotoras de los derechos 
de las Mujeres Indígenas, Garífunas y Xinkas, y ha llevado a 
cabo diversas investigaciones incluyendo los avances en la 
justicia guatemalteca en materia de leyes hacia las Mujeres 
Indígenas, Garífunas y Xinkas. Dicho documento es solicitado 
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como guía en procesos legales y estudio de las leyes en torno 
a pueblos Indígenas y la Mujer, sobre todo a los abogados que 
trabajan con DEMI en cada una de las diferentes sedes regio-
nales y atienden casos y procesos legales.
DEFINICIÓN CREATIVA
CAPÍTULO 3
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DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA DE 
APLICACIÓN DE PIEZAS DE DISEÑO
Esta técnica nos ayudara a responder 6 preguntas fundamenta-
les, y al mismo tiempo ordenar ideas y despejar dudas sobre el 
proyecto que se este desarrollando.
¿QUÉ?
Apoyar a la Defensoría de la Mujer Indígena, a través del Di-
seño Gráfico editorial de libro impreso, el trabajo de servicios 
profesionales que Abogados Penales y Psicólogos prestan en 
la Defensoría de la Mujer Indígena a víctimas de violencia.
¿PARA QUÉ?
Contribuir con la Defensoría de la Mujer Indígena a difundir a 
la población en general acerca de  los avances en materia de 
Justicia hacia Mujeres Indígenas, Xinkas y Garífunas, a través 
del diseño gráfico de materiales editoriales.
¿CÓMO?
Mediante el mejoramiento de la comprensión del contenido 
de la pieza a diseñar gráficamente, a través de recursos gráfi-
cos contextualizados y con pertinencia cultural.
¿CON QUIÉNES?
Para el desarrollo de la estrategia de comunicación se requeri-
rá el apoyo de catedráticos en Diseño Gráfico, quienes guiaran 
en este proceso de diseño, tanto creativo como metodológi-
co. También será necesaria la validación con profesionales de 
diseño, quienes aportaran su conocimiento con el fin de mejo-
rar y crear una pieza de diseño de calidad. Los encargados de 
la institución serán claves para el éxito del proyecto, así como 
el grupo objetivo con quienes se terminara validar la pieza de 
diseño.
6w
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¿CUÁNDO?
El proyecto se realizará entre el 1 de agosto de 2017 y el 1 de 
agosto de 2018, tomando en cuenta la impresión y distribución 
real en el 2018.
¿DÓNDE?
Las piezas se realizaran en la Ciudad de Guatemala, en la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, y serán difundidas por la 
institución en el 2018.
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VENTAJAS
• Es una de las investigacio-
nes  más extensas y com-
pletas por parte de DEMI.
• Se puede presentar la 
informa ción de tal forma 
que sea intere sante para 
el G.O.
• Es medianamente costo-
so por el tipo de papel y 
materiales en el que se 
imprimiría.
• Es de un tamaño estándar 
y de fácil transporte.
• Se puede hacer digital in-
teractivo, para que pueda 
ser distribuido de forma 
gratuita.
• El documento tendrá una 
unificación gráfica, así 
como la nueva imagen de 
DEMI.
• Puede incluir gráficas, 
tablas, ilustraciones y foto-
grafías.  
DESVENTAJAS
• El material a diseñar, 
puede pasar por mucho 
tiempo guardado, ya que 
primero necesitan conse-
guir el presupuesto.
• Si las leyes sufren cambios, 
el documento es necesa-
rio actualizarlo y reimpri-
mirlo.
• Cada nuevo gobierno 
debe de ponerle su logo 
de gobierno.
• Dependiendo del presu-
puesto podría imprimirse 
únicamente a 2 tintas.  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
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BRIEF CREATIVO
Temática:
Defensoría de la mujer Indígena
Tema:
Diseño Libro sobre temas de Justicia
HISTORIA DE LA MARCA
La Defensoría nace el 19 de Julio de 1999 y se constituyó 
como el primero y principal mecanismo de protección y de-
fensa de los derechos de mujeres que se encuentran en situa-
ciones de violencia y discriminación en todo el tejido social, 
abriendo el camino para el desarrollo de las mismas. Con la 
visión basada en principios y valores de los pueblos Indígenas, 
Xinkas y Garífunas, inicia una lucha en la protección, defensa y 
promoción con el fin de erradicar todas las formas de violencia 
y discriminación y darles un lugar como persona dentro de la 
sociedad.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Primario: 
Desarrollar por medio del diseño editorial el libro
“El acceso a las mujeres Indígenas al Sistema de Justicia 
oficial de Guatemala”, haciendo uso de la fotografía y la 
ilustración de gráficas flat y el uso de formas orgánicas. 
Secundario:
Asociar a la institución con los sistemas de justicia enfoca-
do a la mujer Indígena.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se busca desarrollar un libro apoyado del diseño editorial, la 
fotografía y la ilustración flat. Dicho documento fue impreso 
en el año 2007, pero actualmente las copias que se tenían se 
terminaron y la institución no posee los editables para reimpri-
mirlos, por lo que se decidió rediseñarlo y enfocarlo a un con-
texto legal y más limpio. El objetivo es que dicho documento 
pueda ser distribuido nuevamente no solo de forma impresa si 
no también digital, ya que es un documento muy demandado, 
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pero que se había suspendido su distribución por las razones 
expuestas anteriormente.
¿A QUIÉNES SE LES COMUNICA LA TEMÁTICA DE LA CATE-
GORÍA?
Segmento masivo
Hombres y mujeres abogados que se desarrollan en el dere-
cho penal, que hablan español y algunos una lengua. Con eda-
des que comprenden de los 33 a los 60 años (esto según los 
profesionales con los que trabaja DEMI). Saben leer y escribir, 
poseen enseñanza superior. También es requerido por líderes 
y lideresas Indígenas.
DESCRIPCIÓN DEL TARGET
Ya que el documento es la principal base para abogados que 
trabajan con DEMI o que llevan un caso de Mujeres Indígenas, 
Xinkas y Garífunas, tienen relación con dichas culturas, saben 
identificar formas orgánicas, relacionan el derecho y las leyes 
con el color rojo por lo que comprenden la connotación de los 
mismos, son personas que leen bastante, personas serias, po-
seen una cultura visual media, les interesa mucho que la lectura 
de lo que les interesa sea fluida y clara.
¿CUÁL ES EL TONO DELMATERIAL EDITORIAL?
Documento de carácter formal.Buscar la sensibilización y cono-
cimiento de leyes
¿QUÉ CAMBIOS ESPERAMOS?
Romper con la desinformación de los derechos en las mujeres 
Indígenas, Xinkas y Mayas sobre sus derechos.
CONSIDERACIONES EJECUCIONALES
Buscar referencia sobre materiales de carácter formal.
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INSIGHT
Insight
“El miedo siempre queda”
EL insight, con el cual se tomó de base para la elaboración del 
concepto creativo, nace de una frase muy recurrente en muje-
res y niñas, quienes han sido violentadas de alguna forma, ya 
sea física, verbal, psicológica o sexualmente. Este insight hace 
un honor a cada una de esas mujeres y la fuerza interior con la 
que afrontas los problemas y buscan siempre, a pesar de las 
adversidades, el salir adelante.
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CONCEPTO CREATIVO
Concepto
“Siempre Seremos Fuertes”
TÉCNICA CREATIVA:
6 sombreros
Según Neuronilla (2017) dice:
Una herramienta de comunicación utilizada en todo el 
mundo para facilitar la resolución o el análisis de problemas 
desde distintos puntos de vista o perspectivas. Se trata de 
un marco de referencia para el pensamiento que puede 
incorporar el pensamiento lateral.
BLANCO: Datos y a la información.
NEGRO: La crítica, lógica negativa, ideas, posibilidades.
ROJO: Sentimientos, presentimientos y la intuición.
AMARILLO: Simboliza el optimismo y lógica positiva.
AZUL: Control y gestión del proceso del pensamiento.
No existe recopilado apropiado y con un enfoque de dise-
ño, sobre derechos de las mujeres enfocados al tema de 
justicia.
Buscar la búsqueda de equidad de las mujeres, sentimiento 
de justicia.
Que no se capte la esencia de la mujer como ser libre y con 
derechos.
Este proyecto permite dar a conocer a las mujeres sobre 
sus derechos, así como ser un referente para problemas de 
justicia, y funciona como una base.
El diseño de un libro que pueda ser una buena fuente de 
consulta.
Hacer el libro dinámico, que contenga muchas referencias 
ilustradas y orgánicas. Ceración de ideas, aplicar el concep-
to.
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PREMISAS DE DISEÑO
Para los códigos visuales se evaluaron diferentes aspectos, así 
como se tomó referencia de diferentes documentos y se habló 
con el grupo objetivo, haciendo Paleta de colores creada a 
partir de referentes visuales.
Seliger, Mark. Portraits. Recuperado de http://markseliger.
com/portraits/ en Octubre de 2017 preguntas que permitie-
ran conocer que piensan, que sienten y que les transmiten los 
diferentes códigos visuales, como se muestra en las imágenas 
A, B y C.
Paleta de colores  creada a partir de referentes 
visuales.
Seliger, Mark. Portraits. Recuperado de http://
markseliger.com/portraits/ en Octubre de 2017
A.
B.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
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Tipografía: se piensa en la combinación de una slab con una 
san serif geométrica, las cuales se complementan bien, en 
cuanto a su legibilidad y su jerarquía visual, como se muestra 
en la imagen A.
A.
Estampados típicos de chimaltenango. Viaje Jet: Trajes típicos de Guatemala (2012). Recuperado de 
https://www.viajejet.com/traje-tipico-de-guatemala/ en octubre de 2017.
C.
PLANEACIÓN OPERATIVA
CAPÍTULO 4
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FLUJOGRAMA DEL 
PROCESO CREATIVO
DE LA PIEZA A DISEÑAR
En el siguiente flujograma se muestra un proceso de diseño 
a seguir, este nos permite ver y evaluar tiempos, presupuesto 
y las tomas de diseño desde un punto de vista más analítico, 
como se muestra a continuación.
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A.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
CRONOGRAMA
DE TRABAJO
En el siguiente flujograma se muestra un proceso de diseño 
a seguir, este nos permite ver y evaluar tiempos, presupuesto 
y las tomas de diseño desde un punto de vista más analítico, 
com se muestra en la imagen A.
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 5
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
DE DEFENSORÍA 
DE LA MUJER INDÍGENA
Guatemala cuenta con una gran diversidad étnica y cultural, en 
la que se considera que existen 22 comunidades con distintas 
lenguas pertenecientes a la familia maya, además de la xinka y 
la garífuna. 
Se cree que los xinkas son el pueblo indígena más antiguo del 
sur de Guatemala y también que ha sido el pueblo con mayor 
aceleración de aculturación. Si bien la lengua Xinca está prácti-
camente extinta, la revitalización étnica ha permitido que varias 
comunidades de los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa se 
reclamen hoy como xinkas. 
“Los mayas actuales forman uno de los pueblos indígenas más 
numerosos de América y también de los más diversos. Des-
cienden de la civilización clásica que habitó en las tierras bajas 
de Mesoamérica y de migraciones mexicanas.” (Los Pueblos 
Indígenas de Guatemala. 2008).
Mujeres Indígenas hacia el protagonismo de nuevos roles 
sociales (2009) afirma:
Actualmente, de manera len ta pero segura, las mujeres in-
dígenas guatemaltecas han avanzado en la apropiación de 
sus derechos, en el empoderamiento político, la reivindica-
ción de su identidad y el cambio de sus roles sociales. Des-
de el silencio o la palabra propositiva, desde las medidas 
de hecho, la confrontación, la organización e incluso, desde 
la lucha armada, han abierto una brecha en la vida nacional. 
Aunque sus roles principales no se han desligado del todo 
de la esfera de lo doméstico, han sabido incorporar nuevos 
aprendizajes que les han posibilitado desde aprender el 
español, establecer una corresponsabilidad de tareas en el 
hogar, organizarse y profesionalizarse.
Es gracias a instituciones como la Defensoría de la Mujer Indí-
gena que algunos de estos avances han sido posibles, y por 
esta razón el apoyar a este tipo de organizaciones guberna-
mentales es de gran importancia. La Defensoría de la mujer 
Indígena es una de las instituciones que ha buscado promover 
la educación sobre los derechos humanos de las mujeres indí-
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genas del país, por esta razón a continuación se presentan los 
datos más relevantes que podrán ser la base del mensaje de 
comunicación que se utilizará en las piezas gráficas a elaborar 
en este proyecto.
En Guatemala la violencia en áreas rurales es un hecho, y ésta 
no solo ejercida sobre la mujer adulta, también sucede con 
niñas, y jóvenes, y no distingue del tipo de violencia. 
Esta violencia de género se da por diversas razones como lo 
puede ser el desconocimiento de los derechos de las mujeres, 
no conocer que instituciones puedan apoyar a través de infor-
marles y la falta de educación sobre sus derechos.
Naciones unidas, Derechos Humanos (2007) afirma lo si-
guiente:
La violencia que ejerce el hombre contra la mujer se expre-
sa en el marco de las relaciones desiguales de poder, que 
dan como resultado una relación de sumisión, control y 
subordinación, cuyos antecedentes ya se han observado a 
lo largo de la historia, dando lugar a la disparidad de bien-
estar y participación tanto en escenarios de carácter social, 
político y económico de los pueblos, como en escenarios 
familiares. La aceptación que expresan las jóvenes a some-
terse a la violencia que se ejerce contra ellas se debe a que 
la naturaleza y las modalidades de la violencia no les son 
ajenas, ya que han vivido en familias disfuncionales donde 
sus madres y ellas mismas en su infancia, o algunas de sus 
hermanas, han sido agredidas por el padre, padrastro u 
otro hombre de la familia, al igual que por el medio social 
y cultural que las embiste y discrimina en diferentes dimen-
siones. 
Particularmente la violencia intrafamiliar y la violencia provoca-
da por el racismo y la discriminación étnica, son las principales 
violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de 
las  mujeres indígenas, en menoscabo de su dignidad como 
persona humana, afectando espacios de micro relacionamien-
to -familia y comunidad-, y consecuentemente espacios macro, 
como las eseras política, económica, social y cultural de la vida 
nacional. 
Los efectos de la violencia contra las mujeres indígenas se ma-
nifiesta desde la culpa por lo sucedido, hasta la negación de 
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oportunidades de desarrollo, miseria e incapacidad para solu-
cionar los problemas económicos que se derivan de la falta de 
manutención de los hijos. (Naciones Unidas Derechos Huma-
nos. 2007) También se observa la imposibilidad de indepen-
dizarse económicamente. Los problemas se van perpetuando 
y reproduciendo sin que las instancias gubernamentales em-
prendan acciones efectivas para la prevención y protección, 
más allá discursos en el marco de políticas públicas y de los 
procesos judiciales cuando las mujeres se atreven a realizar las 
denuncias.
Históricamente las mujeres indígenas han formado parte de 
una lucha social, de exclusión y racismo, siendo protagonistas 
en la defensa de los derechos humanos, para una vida digna y 
libre de violencia, así como obtener empoderamiento e igual-
dad social, laboral y búsqueda de oportunidades equitativas.
Álvaro Arzú (1999) afirma lo siguiente:
La problemática social que abarca la Defensoría de la Mu-
jer Indígena es la divulgación, equidad y erradicación de la 
discriminación racial y de violencia de cualquier tipo con-
tra las mujeres de los pueblos Mayas, Xinkas y Garífunas, 
como bien lo explica su artículo 1 del acuerdo gubernativo 
No. 525-99: “Se crea la Defensoría de la Mujer Indígena, 
como dependencia de la Presidencia de la Republica con 
capacidad de gestión y ejecución administrativa, técnica y 
financiera, con el fin de atender las particulares situaciones 
de vulnerabilidad, indefensión y discriminación de la mujer 
indígena, para lo cual deberá promover las acciones de la 
defensa y pleno ejercicio de sus derechos.”
Como proyecto se busca desarrollar una estrategia de comu-
nicación visual, por medio de la cual se informe a las mujeres 
indígenas sobre sus derechos, esto como apoyo a DEMI. El 
proyecto consistirá en el desarrollo de un libro ilustrado, con 
el cual se busca la fácil compresión por parte de las mujeres 
indígenas, haciendo uso de imágenes que fortalezcan el texto 
y sirvan como apoyo visual.
Además otro de los objetivos de comunicación del proyecto es 
informar a las mujeres indígenas, Xinkas y Garífunas sobre sus 
derechos y sobre los diferentes servicios profesionales tanto 
legales como de educación que la institución presta gratuita-
mente, así como el acompañamiento, por medio del cual se 
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busca contribuir a la reducción de violencia en cualquier tipo 
y apoyar el empoderamiento de las mujeres Indígenas, que 
conozcan sus derechos, y de esta forma lograr equidad de 
género y racial dentro de la sociedad, especialmente en el área 
rural.
Uno de los mensajes más importantes a resaltar dentro del 
proyecto es que la institución vela por la protección de mu-
jeres víctimas de violencia, busca justicia y que el estado vele 
por los derechos de las mismas, ya que gran porcentaje de la 
población es actualmente representado por estas mujeres. Sin 
embargo, cuando las mujeres requieren del sistema de justicia, 
encuenran una serie de obstáculos, no sólo en cuanto a co-
bertura sino también en cuanto a la poca disponibilidad para 
cambiar los procedimientos engorrosos, onerosos y lentos, 
así como la revisión o creación de normas legales que corres-
ponden a la realidad sociocultural del país y que cumplan con 
estándares internacionales en derechos humanos.
La comunicación visual debe ser vista como un medio, como la 
creación de un punto de interacción entre la problemática y el 
objetivo, las situaciones deseadas y la gente afectada. Esta co-
municación deberá llegar a existir con un propósito claramente 
articulado.
Jorge Frascara (2000) afirma lo siguiente:
Si se espera que los diseñadores se empeñen en comuni-
caciones dirigidas a cambiar las actitudes del público en 
relación con la salud, la seguridad y otras preocupaciones 
sociales, es evidente que el objetivo del trabajo, en lugar 
de ser la producción de comunicaciones visuales, debe 
centrarse en el impacto que esas comunicaciones puedan 
tener, tanto en conocimiento como en comportamiento.
Teniendo una mejor idea de la construcción de elementos 
visuales, el diseñador debe tener mayor involucramiento en 
la creación de estrategias de comunicación que preceden al 
trabajo visual. En este orden de prioridades el diseñador pue-
de construir de mejor manera mensajes visuales, y que estén 
enfocados a las necesidades de comunicación y alcanzar los 
objetivos trazados. Esto mejorara la sensibilidad y la experien-
cia tanto del diseño como del diseñador gráfico, sin embargo 
esto requiere de disciplina, tenacidad, aprendizaje continuo y 
observación de los detalles.
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Para hablar sobre criterios de diseño es importante hacer 
mención de la percepción visual, según Conceptos de Diseño 
(Conceptos de Diseño: La percepción visual) “En la confección 
de mensajes visuales, el significado no consiste sólo en la acu-
mulación de efectos causados por la disposición de elementos 
básicos sino también en el mecanismo perceptivo que compar-
te universalmente el organismo.¨
“Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, 
proyectar, traducir lo invisible en visible, comunicar.” Jorge 
Frascara
El apoyo de diseño gráfico hacia la institución tiene como ob-
jetivo fortalecer los derechos de las mujeres indígenas gene-
rando estrategias de comunicación visual que informen sobre 
la problemática, que viven hoy en día las mujeres indígenas del 
país y sus derechos y los avances en temas de justicia, dicho 
material será utilizado en su mayoría por juristas o profesiona-
les que trabajan en el ámbito legal o mujeres indígenas, como 
material de apoyo a quienes trabajan en casos de violencia 
contra mujeres Indígenas, Xincas y Garífunas. Este material es 
un acompañamiento para estos casos. 
Es importante determinar los criterios de diseño en base al 
conocimiento e investigación previo del grupo objetivo y el 
determinar el por qué se va diseñar de cierta forma, ya que el 
contexto social dicta mucho de las tomas de decisiones en el 
diseño. En este caso el material editorial que se desarrollará 
deberá desempeñar con diferentes funciones, como dotar de 
personalidad al contenido, atraer a los lectores, buscar que 
tenga un balance visual entre los elementos y el texto. Estos 
son diferentes puntos a tomar en cuenta, que pueden ayudar 
a que el material sea eficiente, agradable, llamativo y útil o un 
fracaso.
El diseño de este material debe responder a necesidades so-
ciales, por lo que se necesita ser muy crítico con cada una de 
las tomas de decisiones, estos son argumentos válidos para los 
profesionales del diseño, de esta forma el trabajo de diseñador 
tendrá un contexto más profesional. Para poder diseñar, debe-
mos tomar muy en cuenta los siguientes criterios de diseño:
CRITERIOS DE DISEÑO  
PARA PIEZAS GRÁFICAS
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1. El color, su significado tiene múltiples análisis para su 
apropiada selección, es muy importante aprender sobre 
como a lo que se refiere el color. “La experiencia previa 
define muchas cosas, lo que denota un color define su 
uso en el diseño, para lo cual pasa por un proceso de 
transformación que lo convierte en un color connotati-
vo.” (Loukota, Andrea. 2009). Si el color es contrastante 
permite excitar y atraer la atención del receptor, esto 
también permite dar dinamismo al diseño.
2. La tipografía es un elemento indispensable del diseño, 
que por medio de sus trazos también comunica y conno-
ta.
Andrea Loukota (2009) se refiere a:
Lo más importante, es que la tipografía sea legible. 
Reuniendo todas las características posibles, para 
que el mensaje sea más claro. Para esto debe darse 
un espacio, definido y cuidar el interlineado, y los 
espaciados entre las letras. Además de cuidar que el 
tipo de letra tenga vocales con tildes y con caracteres 
especiales. Además de jugar con las jerarquías de 
texto, entre títulos, subtítulos, cuerpo de texto, textos 
especiales.
3. La composición en el Instituto de Artes se encuentra que 
“Composición es adecuar distintos elementos gráficos 
dentro de un espacio visual, que previamente se hará selec-
cionado, combinándolos de tal forma que todos ellos sean 
capaces de poder aportar un significado para transmitir 
un mensaje claro a los receptores del mensaje.” Visuales 
(new-sartesvisuales. com: Composición)
Según Andrea Loukota (2009) se refiere a:
El Instituto de Artes Visuales (newsartesvisuales.com: 
proporción y simetría) afirma que “Con las formas 
redondeadas, la proporción y la simetría suelen 
combinarse, puesto que las formas perfectamente 
circulares también son simétricas. Por lo que las for-
mas circulares parecen ser menos potentes que las 
formas oblongas, pero crean impresiones de armonía 
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que resuenan con suavidad y perfección”.
Según Isabel (2006) ser refiere a:
La pregunta que todos los diseñadores nos hacemos 
al principio es: ¿cómo podemos distribuir el espacio 
de diseño de una forma acertada?. Pues bien, no hay 
una norma que nos indique la división perfecta, pero 
existe una fórmula muy conocida en el mundo del 
diseño, que permite dividir el espacio en partes igua-
les, para lograr un efecto estético agradable y que 
puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomi-
na “La regla Aurea”, también conocida como “sección 
áurea”.
Observando sobre las diversas culturas mayas, se puede ob-
servar que constantemente tienen una relación con la natura-
leza, ya que es lo que les rodea y su cultura visual del día a día 
y su iconografía, esto se puede asociar a un “diseño rural”, es 
decir los trabajos basados en elementos naturales y que en-
contramos en zonas rurales.
Es necesario  dentro del diseño sustentar necesidades bási-
cas de comunicación del ser humano. Este tipo de diseño nos 
permite explorar y adentrarnos en temas espirituales y en lo 
abstracto. Dentro de la cosmovisión Maya, cada elemento y 
símbolo tiene un significado muy fuerte, conocer estos elemen-
tos, el color, la fotografía y el uso de las formas nos ayudara a 
tener cuestionamientos y de esta forma evitar que se caiga en 
un cuestionamiento erróneo de que el diseño pueda ser con-
siderado con un enfoque racista. El uso de estos elementos es 
necesario no solo por el contexto connotativo, sino también 
por el contexto histórico que tienen.
“Muchas veces el racismo no es racional, sino es sólo instintivo, 
‘involuntario’. Pero a través de decisiones  rápidas e involun-
tarias podemos construir imágenes que mantienen jerarquías 
en el imaginario de la sociedad. Por medio de la imagen pode 
mos decidir quién manda, quién importa, quién domina en la 
escena.” (Menéndez, Lucía. 2017).
Para esto se debe hacer una composición coherente de todos 
los elemento como el texto, imágenes, líneas, en un recorrido 
visual. Para que exista una comunicación visual específica en el 
mensaje.
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Evidentemente el tamaño de un elemento en relación con el 
resto de los elementos que coloquemos en el espacio gráfico 
también tendrá diferentes significados. Las formas grandes, 
altas anchas, suelen ser percibidas como potentes o fuertes, 
mientras que las formas pequeñas, cortas o finas, nos parecen 
delicadas y débiles. La interpretación del tamaño, más que de 
las demás dimensiones de la forma, varía sorprendentemente 
según las culturas y los países. En occidente, la pequeñez se 
percibe como falta de talla humana, sin embargo en el oriente, 
lo grande se suele percibir como raro y aparatoso.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado es de gran 
relevancia aplicar estos criterios a la hora de realizar un diseño, 
que garantice a la institución que facilitará la comunicación y 
la recepción del mensaje, que como Defensoría, desean dar a 
conocer.
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN GRÁFICA 
Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO 6
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Para el proyecto de rediseño de material editorial se busca 
que la mujer sea la protagonista del mismo y que a través de la 
fotografía y la tipografía se represente la fuerza.
PRIMER NIVEL DE BOCETAJE
Para primer nivel de bocetaje se vio referencias de retículas, ya 
que se busca que la diagramación y el texto sea fácil de com-
prender, como se muestra en la imagen A.
Se planteó una retícula de columnas que según Marín, Fran 
es: “bastante flexible y tiene versatilidad puesto que pode-
mos destinar esta división en columnas para diferentes tipos 
de contenido (unas para imágenes, otras para texto, titulares, 
cuerpos…).
Nuestro formato variará dependiendo de la cantidad de co-
lumnas que deseemos incluir y como sabéis esto está en sin-
tonía con el tipo de contenido que estemos tratando, el medio 
que estemos diseñando y la finalidad de nuestro proyecto.”
Tomado de https://www.pinterest.com/
pin/308426274471641448/ el miércoles 01 de noviembre de 2017.
CRITERIOS DE DISEÑO 
PARA PIEZAS GRÁFICAS
DEL PROYECTO A
A.
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En la jerarquía visual se busca jugar con los elementos visuales 
buscando que no pierda la seriedad del tema, de manera que 
su estructura sea de fácil comprensión y no sea tan aburrida 
para el lector.
Para la estructura de los textos y de la tipografía se plantea el 
uso de una san serif, que transmite modernidad, fuerza, di-
namismo, potencia, actualidad. El grosor es igual en todo el 
recorrido y presenta una alta legibilidad incluso en tamaños 
pequeños.
Durante este proceso se conceptualizo haciendo uso de dife-
rentes recursos y elementos gráficos, para el proceso de boce-
taje. El elemento principal debe de ser la foto y por medio de 
ella representar el concepto “siempre seremos fuertes”.
Se usaron referencias visuales en los cuales se ve el uso de 
retícula, fotografía, color y diagramación, los cuales servirán de 
referencia para este primer nivel de bocetaje, como se muestra 
a continuación en las imágenes A, B, C y D.
Chandel ,Kshitij. (2011). Unicef - Coffee Table Book on Child Labour. Recupe-
rado de https://www. behance.net/gallery/1283133/Unicef-Coffee-Table-Book-
on-Child-Labour en octubre de 2017.
A.
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B.
C.
Vogdes Diehn , Kerstin. (2013). UNICEF Mali Emergency Report. Recuperado de 
https://www.behance. net/gallery/10904807/UNICEF-Mali-Emergency-Report 
en octubre de 2017.
Vogdes Diehn , Kerstin. (2013). UNICEF Mali Emergency Report. Recuperado de 
https://www.behance. net/gallery/10904807/UNICEF-Mali-Emergency-Report 
en octubre de 2017.
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Recuperado de https://i.pinimg.com/originals/b1/1b/ec/b11bec7d0dd091d-
429fdd85e86abc6c3.jpg el jueves 21 de octubre de 2017.
C.
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En este nivel de bocetaje se trabajan propuestas a mano to-
mando en cuenta, retícula, composición y equilibrio visual de 
una forma no tan compleja, teniendo en cuenta siempre el 
protagonismo de la mujer dentro del material a diseñar.
Portada y Contraportada
Se buscó que en la portada este la foto de una mujer Indígena 
que muestre una actitud de empoderamiento, manejada en 
plano medio, para mostrar relevancia dentro del documento, 
también que la portada sea limpia y no cargue mucho para 
que lo principal que destaque sea la foto, como se muestra en 
la imagen A.
BOCETAJE NIVEL 1
A.
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Presentación
Presentación de la Defensora se trabajara a 1 columna, esto 
para no romper el formato de diagramación que se usara, 
como se muestra en la imagen A.
Índice
En el indice se busca que sea muy limpio, esto debido a la 
cantidad de información que contendra, y de esta forma hacer 
que el usuario del mismo pueda encontrar la información más 
facilmente,  como se muestra en la imagen B.
Portada de capítulos
Estas contendrán fotografía y manejara los mismos aspectos 
que para la portada, que sea limpio el diseño, que el texto no 
robe protagonismo a la mujer y que la mujer tenga mayor pre-
sencia, como se muestra en la imagen C.
A.
B.
C.
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En esta autoevaluación se busca que según los conocimientos 
obtenidos durante la carrera, se vea funcionalidad, jerarquía, 
composición, y de esta manera determinar que podemos 
mejorar en nuestro proceso de ejecución previo a digitalizar y 
hacer el segundo nivel de bocetaje.
1. Para los bocetos se buscan que la paleta de colores 
refleje la fuerza, y según encuesta con el G.O. identifican 
el color rojo con la mujer indígena y el derecho, también 
es un color que forma parte de la cruz maya y este den-
tro de la cosmovisión maya y la institución los colores 
están arraigados a significados muy fuertes y profundos, 
se usara la paleta propuesta con rojo, gris y negro y foto-
grafías a full color.
2. Para la tipografía se seguirá usando palo seco, esta 
permite fluidez en la lectura. Para el cuerpo de texto se 
usara una avenir next lt pro, y para los títulos se usara la 
tipografía Bandera Pro, una tipografía Slab.
3. La metodología que utilice durante el primer nivel de 
bocetaje se basó en desarrollar la planificación del pro-
yecto con un cronograma, en la que se remarcan etapas 
de trabajo y en base a la comunicación con el cliente, se 
fueron estableciendo elementos gráficos.
4. La jerarquía visual se manejara tanto desde el punto 
de vita del color, como de la tipografía, tomando como 
referencia los propuestos en la definición creativa.
5. En los tiempos de trabajo, buscando definir las ideas de 
forma más rápida y clara, esto ayudara desde la planea-
ción operativa hasta la realización del producto final.
6. Los costos de diseño se desglosan de la siguiente mane-
ra:
Diseño de P.                Q. 21,400.00 
Planificación           Q. 1,500.00 
Definición creativa    Q. 2,300.00 
Diagnostico                  Q. 2,000.00 
Fotografía         Q. 3,500.00
AUTOEVALUACIÓN
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7. La estructura de la tipografía se usó una Slab con un 
cuerpo robusto por lo que se hace bastante visible, y 
en combinación con la palo seco crean buen equilibrio 
visual.
8. El mensaje puede ser difícil de comprender y por esto 
se debe buscar el equilibrio entre elementos gráficos y 
tipografía sin saturar, y que este no afecte la fluidez de la 
lectura y causante de ruido visual.
9. Si la lectura es fluida y clara.
10. No, se usan elementos que representen el contexto y 
enfoque de la institución.
11. El discurso es apropiado, ya que este fue escrito directa-
mente por la institución.
12. Si, los códigos visuales propuestos son los que se pro-
pusieron a excepción de la paleta de color, ya que ya no 
se usó color complementario y la fotografía, ya que se 
buscara que estas tengan más expresividad y represen-
ten con mayor impacto la fuerza de las mujeres Indíge-
nas, Garífunas y Xinkas.
Se concluyó que aún falta explorar más los recursos que se 
tienen, es decir los elementos gráficos que puedan estar pre-
sentes dentro del diseño y que pueden aportarle, buscar que 
la paleta de color sea más cerrada, y más equilibrada.
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Seguido de la autoevaluación se tomará en cuenta explorar las 
formas orgánicas y los elementos gráficos como el color, para 
evolucionar la propuesta en digital, esto ayudara en la com-
posición y jerarquía visual. En el segundo nivel de bocetaje se 
busca reforzar las áreas de diseño, estructura, composición, 
comprensión y legibilidad. Esto dentro de parámetros de eje-
cución del material que se está realizando para la institución.
En este proceso se tomó en cuenta la paleta de color así como 
su combinación. Para esto se creó una imagen con el fin de 
mostrar como interactuaran los colores y en que porcentajes, 
como muestra la imagen A.
Para la generación de pictogramas se tomaron de referencia 
diferentes patrones típicos, de los cuales se formaron diferen-
tes patrones para el uso de los mismos en el libro, como se 
muestran en las imágenes B, C, D, E Y F.
BOCETAJE NIVEL 2
A.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017)
Estampados típicos de chimaltenango. Viaje Jet: Trajes típicos de Guatemala 
(2012). Recuperado de https://www.viajejet.com/traje-tipico-de-guatemala/ en 
octubre de 2017.
B.
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Wanderlust Wear. Telas y Materiales (2016). Recuperado de https://
www.facebook.com/pg/Wander-lustgt/photos/?tab=album&album_
id=227026680668343 en octubre de 2016.
Wanderlust Wear. Telas y Materiales (2016). Recuperado de https://
www.facebook.com/pg/Wander-lustgt/photos/?tab=album&album_
id=227026680668343 en octubre de 2016.
Wanderlust Wear. Telas y Materiales (2016). Recuperado de https://
www.facebook.com/pg/Wander-lustgt/photos/?tab=album&album_
id=227026680668343 en octubre de 2016.
C.
D.
E.
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F.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
En este nivel se trabajó el capítulo 1, con portada, portadilla 
interna, presentación y contenido de dicho capítulo, esto de-
bido a que el documento es muy extenso y en base a la coeva-
luación con profesionales del diseño. Las fotos usadas en este 
nivel son referenciales, como se muestra en la imagen G.
G.
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Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Durante este proceso de validación con profesionales se ex-
plicó el concepto, para que pudieran analizar el documento y 
en base a su conocimiento profesional poder dar lineamiento 
específicos para cambios. Esto se realizó mediante una herra-
mienta de encuesta, en la cual se evaluaban aspectos funcio-
nales y de diseño como color, tipografía, composición, retícula, 
jerarquía, y en los cuales cada persona en base a lo visto del 
documento y a su experiencia describió cambios y recomenda-
ciones, dichas recomendaciones serán usadas para mejorar de 
forma gráfica el proyecto editorial.
Como primer paso se procede a crear una propuesta gráfica 
de forma digital, tomando en cuenta la autoevaluación del pri-
mer nivel de bocetaje.
La recopilación de los resultados con la ayuda de la herramien-
ta de evaluación ayuda a corregir errores de diseño, diagrama-
ción y en los textos que ayudan a tener mejor legibilidad y dar 
un mejor equilibrio entre los elementos gráficos y el texto. En 
base a esto se aplicaran los cambios para la propuesta final y 
presentar un proyecto profesional.
En este caso la propuesta se presentó de forma digital e im-
presa, esto con el fin de evaluar a fondo el documento, ver 
legibilidad y tamaño de la tipografía y pictogramas, así como el 
espacio de encuadernado del documento., como se muestra a 
continuación en las imágenes A y B.
COEVALUACIÓN
A.
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B.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Primer paso se procede a crear una propuesta gráfica de for-
ma digital, tomando en cuenta la autoevaluación del primer 
nivel de bocetaje, y esto dio paso a diseñar de forma digital la 
propuesta y crear una herramienta de validación, que pudiera 
evaluar aspectos esenciales de diseño. Luego se procedió a 
validar con profesionales del Diseño. Para esta evaluación se 
tomó a Álvaro Sánchez Director de Arte y Artista, David Ga-
leano Director Creativo y Diseñador, María Inés S. Diseñadora 
Senior, Luis Pedro Barrios Diseñador Gráfico, quienes laboran 
actualmente en el campo del Diseño Gráfico y Publicidad y 
cuentan con amplia experiencia, como se muestra en las imá-
genes C, D, E Y F.
C. D.
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Los cambios son consecuentes y en enfocados a crear una me-
jor jerarquía visual y un mejor ordenamiento del diseño y sus 
elementos dentro del material editorial. Se evaluó con profe-
sionales de Diseño Gráfico y de esta forma tomar en cuenta la 
crítica constructiva con el fin de presentar un mejor resultado 
en el material final. A partir de este nivel se puede terminar de 
diseñar y diagramar el documento completo, para poder vali-
dar con el grupo objetivo.
E. F.
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Este nivel de bocetaje nos permitirá evolucionar la pieza gráfi-
ca  de forma digital a un nivel profesional, tomando en cuenta 
los cambios sugeridos por los profesionales de diseño gráfico, 
y de esta forma lograr el objetivo principal de diseño.
Después de diseñar parte de un capítulo del libro sobre “El Ac-
ceso de las Mujeres Indígenas a los sistemas de justicia oficial 
de Guatemala” y tener las recomendaciones de profesionales, 
se tomaron diferentes aspectos en consideración, los cuales se 
mostraran a continuación.
En las fotos se mejoró la colonización haciéndolas más cálidas 
para que no afectara en la connotación, se buscó que el fondo 
fuera más claro y la foto no estuviera tan saturada, como se 
muestra en la imagen A, B Y C.
BOCETAJE NIVEL 3
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
A.
B.
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En conceptos de diseño se hacía mención de jugar más con 
los diversos patrones típicos generados, así como hacer uso de 
color rojo menos intenso ya que el G.O. lo relacionaba también 
con la parte de violencia y enojo, por lo que se usó un tono de 
rojo más suave, más agradable a la vista, como se muestra en 
la imagen D.
En cuanto a la tipografía se buscó que esta fuera a un solo tono 
en los titulares, y hacer mejoras en el uso de párrafos como el 
interlineado. También se hicieron correcciones en texto de pá-
rrafos que estaban cortados, se simplifico la portada quitando 
elementos que pudieran causar ruido o problemas de impre-
sión como se muestra en la imagen E y F.
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
C.
D.
E.
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Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
F.
Para la validación con el Grupo Objetivo se construyó  una 
herramienta con 7 preguntas en donde puedan dar una apre-
ciación de Excelente, Muy Bueno, Bueno, Debe Mejorar y Malo, 
así como una opción de respuesta para comentarios. Estas 
encuestas se llevaron a cabo con 11 profesionales del Derecho 
quienes laboran para DEMI, siendo entrevistados vía Web, el 
90% de las respuestas fueron positivas.
Para evaluar al grupo objetivo se tomaron en cuenta los si-
guientes aspectos:
• Connotación del color.
• Connotación de la fotografía.
• Legibilidad del tipo de letra.
• Si el documento es apto para uso profesional.
• Si el grupo objetivo es identificado con el material gráfico.
Se Hizo cambio en la colorización, y se quitaron elementos que 
podían causar problemas a la hora de la impresión, como se 
muestra en las imagen A.
En este nivel se procedió a subir un poco el tono del patrón, y 
a usar un color rojo mas suave, ya que percibían que era una 
VALIDACIÓN CON GRUPO OBJETIVO
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Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
A.
B.
connotación violenta, En las fotos de las  portadas se cambió la 
foto por una donde estuvieran más sonrientes, ya que hacían 
mención que lo que se buscaba era demostrar empoderamien-
to, no enojo hacia la sociedad, también se hizo referencia de 
que se podian jugar más con los patrones y no tenerle miedo a 
usarlo, como se muestra en la imagen C.
En cuanto a la diagramación, se hizo la observación por par-
te del asesor de tesis metodológico que para la información 
lateral se usaran los textos justificados pero con guiones, para 
evitar los ríos dentro de los párrafos y que esto pueda causar 
un ruido visual. El uso de bullets y números está bien aplicado, 
como se muestra en la imagen D.
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Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
Pérez Ruiz, José Paulo (2017).
C.
D.
A continuación se muestran los resultados obtenidos por 
medio de la data de google que se representa por medio de 
tablas de Excel, como se mostraran en las imágenes A, B y C.
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Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
A.
B.
C.
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El material gráfico tuvo buena aceptación por parte del G.O., 
en su mayoría fueron comentarios muy positivos en cuanto al 
diseño, esto fortalece el objetivo de diseño. Los ajustes solici-
tados son mínimos tomando en cuenta que puede buscarse 
fotografías un poco más expresivas y no tan serias. Aprove-
chando los patrones hacer mayor uso de los mismos en las 
portadas de capítulos para no limitarlos ya que son un buen 
referente visual.
La funcionalidad de las piezas diseñadas es el principal ob-
jetivo, que cumplan tanto su objetivo de diseño como de 
comunicación, y esto logrado gracias al seguimiento de una 
metodología, así como a la toma de decisiones en cuanto a 
aspectos gráficos y la asesoría de profesionales del diseño. De 
esta forma nace el libro “El acceso de las Mujeres Indígenas a 
los sistemas de justicia oficial de Guatemala”, bajo el concepto 
“Siempre Seremos Fuertes”.
FOTOGRAFÍA
Para la fotografía se trabajaron encuadres de plano medio. Se
decidió usar fotografía de estudio, ya que esto le da valor e
importancia a las mujeres Indígenas, y con esto se buscaba 
romper con el “cliché” de que una mujer indígena esta retrata-
da en
una plaza, en un mercado y las ponemos a la altura de una so-
ciedad más igualitaria.
Durante las sesiones fotográficas se buscó que principalmente
mostraran una postura de empoderamiento y que tanto su 
mirada y su rostro como su traje típico tuvieran relevancia, 
también el porqué de la foto oscura es para crear contraste y 
buscar resaltar cada detalle, rasgos y cada color que los trajes 
típicos ofreces, como pertenencia cultural de las mujeres.
En la colorización se buscó la calidez en las mujeres, que re-
flejara ese lado alegre que como mujeres Indígenas también 
tienen, y de esta forma también quitar la percepción de que 
podían estar enojadas o en un ambiente triste.
COLOR
Para el color, se usó una paleta de rojo, grises, blanco y negro, 
FUNDAMENTACIÓN
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buscando que el color predominante es el rojo con colores 
neutrales, esto para que resalte el rojo y se complemente con 
los colores para la jerarquía. La limpieza del documento evita el 
ruido visual y le da también formalidad, con esto la legibilidad 
del mismo es mejor.
En el uso de color también se buscó que mantuviera una pale-
ta
bastante cerrada, esto porque a la hora de imprimir puede 
ayudar a reducir costos de impresión.
TIPOGRAFÍA
En la tipografía se decidió usar una mezcla de 2 tipografías:
Bandera Pro
Avenir next LT pro
La Bandera Pro es una tipografía Slab, es decir una tipografía 
que posee serif, pero más cuadradas y gruesas. Este tipo de 
fuente fue creada en la época industrial con el fin de hacer 
resaltar más
los titulares en la publicidad. Esta fuente brinda primero je-
rarquía visual, ya que se usó para títulos, tomando un primer 
plano. Segundo brinda solides a la estructura de los textos y 
formalidad al mismo. Es una tipografía que se adapta muy bien 
combinada con tipografías San Serif geométrica.
La tipografía usada para el cuerpo de texto es Avenir next LT 
pro en sus versiones Regular, Demi y Bold. Esta tipografía per-
tenece a las geométricas y nos permite tener legibilidad y una 
lectura
fluida en el recorrido visual del documento, esto para tener 
modernidad dentro del documento, también nos permite crear 
jerarquías visuales por su amplia familia y de esta forma espe-
cificar por importancia los subtítulos del cuerpo de texto. Su 
versión regular se adapta muy bien a cuerpos de textos exten-
sos, y sobre todo a la hora de impresión, en donde la ganancia 
de punto no es tan grande.
JERARQUÍA VISUAL
En la jerarquía visual de los símbolos gráficos utilizados en el
documento se busca que lo principal sea la mujer y las porta-
das
de las mujeres, que demuestren que son empoderadas, que 
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son parte de la cultura y sobre todo que son orgullosas de sus 
raíces.
Parte de la jerarquía visual es el uso de los textos y fuentes que
conforman el documento. Esto también se usa para descanso
visual de mucho texto.
FORMAS ORGÁNICAS
Las formas orgánicas son base como parte de los elementos
culturales que forman a las culturas Indígenas, Xinkas y Garífu-
nas. Estas forman son asociadas a elementos que se encuen-
tran
en la naturaleza y parte de su identidad visual es la abstracción
de los mismos. El uso de estas formas complementa el diseño
del libro, dándole pertenencia e identidad cultural, y siendo un
referente visual grande de dichas culturas. También se forma-
ron
patrones que son parte de una tendencia, esto le da dinamis-
mo,
y un sentido de pertenencia a las personas que se identifican 
con dichas culturas, esto también le da un aire de modernidad.
RETÍCULA
En la retícula se usó de columnas, esto porque es una retí-
cula más flexible, haciendo el proceso de diagramación más 
efectivo, y nos ayuda a mantener siempre un equilibrio visual 
agradable a la vista. También para dar espacio a información 
extra, y que resalte sin competir o quitar relevancia al cuerpo 
de texto.
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Portada (1)
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Contra Portada (Página 2)
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Créditos, presentación, reconocimientos. (páginas  3 - 11)
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(páginas 12 - 20)
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(páginas 21 - 25)
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Portada Capítulo 1 (páginas 26 - 27)
(páginas 28 - 29)
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(páginas 30 - 37)
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Portada Capítulo 2 (páginas 38 - 39)
(páginas 40 - 41)
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(páginas 42 - 50)
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(páginas 51 - 57)
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Portada Capítulo 3 (páginas 58 - 59)
(páginas 60 - 61)
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(páginas 62 - 70)
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(páginas 71 - 79)
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(páginas 80 - 88)
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(páginas 89 - 95)
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Portada Capítulo 4 (páginas 96 - 97)
(páginas 98 - 99)
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(páginas 100 - 108)
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Portada Capítulo 5 (páginas 110 - 110)
(páginas 112 - 113)
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(páginas 114 - 117)
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Portada Capítulo 6 (páginas 1108 - 119)
(páginas 120 - 121)
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(páginas 122 - 130)
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Contraportada
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El EPS es una práctica con un fin social, el cual busca devolver-
le a la sociedad guatemalteca lo que nos aporta en educación. 
Aunque este sea gratuito para alas instituciones, los materiales 
trabajados tienen un costo, para el cual se necesitaría el siguien-
te presupuesto.
Q 11,700.00 (Q 90.00 c/p)
Q 4,900.00 (Q 700 c/u)
Q 1,800.00 (Q 150.00)
Q 2,000.00
Q 20,400.00
Q 2,040.00
Q 2,448.00
Q 1,500.00
Q 26,388.00
1 unidad
Q 275.00
1,000 Unidades
Q 275.00
TOTAL
• Rediseñar con nuevo con-
cepto libro referente a jus-
ticia
(130 páginas interiores)
• Toma de fotografías (7)
• Ilustración de gráficas (12)
Portada y Contra portada
• Rediseño de libro
• LIBRO SEGUNDO INFOR-
ME Carta - 130 páginas - 
papel bond crema
• LIBRO SEGUNDO INFOR-
ME Carta - 130 páginas - 
papel bond crema
• SUB TOTAL
• DEPRECIACIÓN DE EQUI-
PO -10%
• IVA
• GASTOS VARIOS
COSTOS DE
DISEÑO GRÁFICO
COSTOS DE
REPRODUCCIÓN
LECCIONES APRENDIDAS 
DURANTE EL 
PROCESO DE GESTIÓN Y 
PRODUCCIÓN DEL 
DISEÑO GRÁFICO
CAPÍTULO 7
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1. El proyecto desarrollado dentro de todas las lecciones que 
puede dejar esta la experiencia así como el aprendizaje 
y el conocer mejor las habilidades que poseemos como 
estudiantes y futuros profesionales. Este conocimiento nos 
permitirá desarrollar a futuro problemas de comunicación y 
diseño de una forma más completa y profesional, dentro de 
las lecciones aprendidas esta:
2. Es necesario indagar a profundidad el contexto social de la 
institución, esto nos permitirá desarrollar de una forma más 
directa y completa el problema a trabajar.
3. El análisis de las diferentes problemáticas en la institución, 
nos abren los ojos a una realidad social, y ver que nosotros 
podemos contribuir a los cambios.
4. La investigación a profundidad forma parte importante, ya 
que si se hace a conciencia nos permite indagar en informa-
ción acertada sobre el grupo objetivo.
5. El conocer nuestro grupo objetivo nos permitirá tener infor-
mación de los códigos visuales, y de esta forma desarrollar 
proyectos más eficientes.
6. El concepto creativo es la base fundamental de nuestro pro-
yecto, y es necesario explorar diversas técnicas y desarrollar 
diferentes conceptos, esto nos permitirá jugar con la creati-
vidad hasta obtener un resultado satisfactorio, en el cual el 
concepto englobe todo el problema.
7. Es necesario el planteamiento de códigos visuales, porque 
nos ayudaran a tener una referencia sobre el color, la tipo-
grafía y diagramación, también puede ser aplicable en la 
fotografía e ilustración.
8. El correcto orden del proyecto depende mucho de un buen 
cronograma y de seguirlo al pie de la letra, esto es muy im-
portante, porque de estos tiempos depende también que 
el proyecto culmine satisfactoriamente o no.
9. Un flujograma aplicado al proceso de diseño, tiene la fun-
LECCIONES
APRENDIDAS
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ción de organizar la toma de decisiones y trazar la ruta a 
seguir.
10. Conocer la relevancia y trascendencia del proyecto ayuda a 
entender el impacto social y el cambio que nosotros pode-
mos aportar por medio del diseño y una buena estrategia 
de comunicación.
11. El desarrollo de los aportes del diseño gráfico nos ayudan a 
entender el contexto de las piezas a diseñar, es por eso que 
el marco teórico nos ayudan a indagar a profundidad en 
todos los temas que como diseñadores podamos ignorar.
12. Los niveles de visualización son tan importantes, porque 
hacen ver detalles que por mínimos que sean y que a veces 
pasamos desapercibidos, pueden mejorar mucho la gráfica, 
por eso es necesario conocer la opinión de los demás en 
diferentes procesos de diseño.
13. La validación con el grupo objetivo es de suma importancia, 
nos ayudara a entender si nuestro proceso investigativo y 
de diseño cumplió el objetivo, o si este necesita ser mejo-
rado, es por eso que cada una de las partes del proceso de 
diseño e investigación deben cumplirse a conciencia.
CONCLUSIONES 
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El desarrollo del proyecto desarrollado busca cumplir con los 
objetivos de comunicación y diseño planteados y sobre todo, 
que contribuya a mejorar las necesidades de la institución.
1. A través de la herramienta de validación se pudo identificar 
que el material diseñado cumple con el objetivo de comu-
nicación y diseño, así como ayuda a evidenciar el correcto 
traslado de la información obtenida durante los procesos 
investigativos y de esta forma verificar la funcionalidad del 
proyecto, ya que es fácil de entender y comunica un mensa-
je claro.
2. El apoyo que se brindó a la Defensoría de la Mujer Indígena 
a través del Diseño Gráfico editorial, es de suma importan-
cia, así como la trascendencia que tendrá, ya que según 
DEMI dicho material será distribuido nuevamente a cada 
una de las sedes regionales que posee, y de esta forma 
contribuir al acceso a la información de derechos y leyes 
que protegen a las mujeres indígenas.
3. Según los resultados obtenidos por medio de la validación 
con el grupo objetivo se logró determinar que el Diseño 
Gráfico ayudo a mejorar la comprensión del libro, usando 
códigos visuales propios del Grupo Objetivo, de esta forma 
nos ayuda a fortalecer los canales de comunicación. 
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A continuación se presentan recomendaciones técnicas, para 
el uso, impresión y reproducción del documento, las cuales es-
tán para cumplir aspectos de calidad y que pueda cumplir con 
el objetivo planteado.
1. A la hora de hacer reproducciones del documento edito-
rial impreso, este debe conservar los derechos de autor y 
propiedad intelectual, tanto de la institución como de quien 
diseño el documento y quien es propietario de las fotogra-
fías.
2. Conservarse los archivos originales y editables en caso 
dado el documento se actualice. 
3. La versión impresa tiene medidas 8.5 pulgadas de ancho 
por 11 pulgadas de alto (tamaño carta) y medianil de 0.5 in. 
Se recomienda que el documento se imprima en papel cou-
che 80gr, y la portada y contraportada en opalina 14 o 16.
4. La institución podrá hacer uso de las fotografías por aparte 
siempre que cuente con el permiso del autor intelectual.
5. Es necesario conocer a fondo una institución previo a ha-
cer el proyecto de graduación, esto nos ayudara a tener un 
panorama sobre cómo trabaja la institución.
6. Para poder cumplir con tiempos y entregas de diseño es 
necesario tener un cronograma y seguirlo rigurosamente y 
a conciencia, el desvelo y sacrificio para lograr esto, se verá 
recompensado y tendrá sus frutos más adelante.
7. En casos de diseño, es necesario tener un ojo crítico para 
la toma de decisiones, dejar a un lado “lo que a nosotros 
nos gusta y creemos que está bien” por el “esto es lo que se 
necesita en la institución”.
8. Cuando se defina el problema de comunicación indagar 
tanto en bibliotecas, como en diarios, y medios digitales 
información sobre el problema, esto nos dará un panorama 
más amplio sobre qué soluciones podemos dar a la institu-
ción.
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9. Hacer pruebas de impresión nos asegurara que los tama-
ños de la tipografía son los correctos, así como el mediani y 
con esto evitar que a la hora de empastar se pueda perder 
textos.
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• Bocetaje: todo trabajo visual requiere, en sus primeras 
etapas, de un proceso de bocetaje que permita plasmar la 
lluvia de ideas y calcular los alcances del proyecto.
• Brief: el brief establece una forma guiada y sencilla de ini-
ciar cualquier proyecto de campaña para un cliente.
• Codigo Visual: un código es un sistema complejo de ele-
mentos asociados entre si por similitud y que se combina-
nen virtud de ciertas reglas de acoplamiento contempla 
dasdentro del mismo código.
• Composición: esto se define como una distribución o dis-
posición de todos los elementos que incluiremos en undi-
seño o composición, de una forma perfecta y equilibrada.
• 
• Concepto: significa diseño, imagen, construcción o símbo-
lo, concepción, idea u opinión expresada, caracterización. 
Es la formulación de una idea o una imagen a través de 
palabras.
• Connotación: las connotaciones vienen usualmente a ser 
los significados contextuales distintivos de ciertas enseñan-
zas culturales, las que al ser empleadas por los emisores, se 
comunican por el uso en la acción connotativa.
• Diseño Editorial:  es la rama del diseño gráfico dedicada al 
diseño, maquetación y composición de publicaciones tales 
como revistas, periódicos, libros o arte de tapa en discos.
• Encuadre: fragmento del espacio que capta el objetivo de 
una cámara, y por extensión, el plano mismo obtenido a 
través de dicho objetivo.
• Grupo Objetivo: es una noción que se emplea en el ámbito 
del marketing,  la publicidad y diseño gráfico. El concepto 
hace referencia a un consumidor representativo e ideal al 
cual se dirige una campaña, servicio o producto, o al com-
prador al que se aspira a seducir.
• Jerarquia visual: se diferencian los elementos en base a la 
forma en cómo lucen, su apariencia es un indicador de su 
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orden de importancia y su relación con otros elementos. Por 
esta misma razón, lajerarquía es un importante fundamento 
del diseño.
• Patrón: Un patrón es un tipo de tema de sucesos u objetos 
recurrentes, como por ejemplo grecas, a veces referidos 
como ornamentos de un conjunto de objetos.
• Retícula: es una estructura a base de líneas, generalmente 
verticales y horizontales, las cuales nos ayuda a ordenar 
coherentemente todos los elementos de la composición 
como son: titulo, subtitulo, cuerpo del texto, fotografías, pie 
y crédito de foto, slogan, ideas resaltadas y numeración.
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Herramienta usada para la co-evaluación con profesionales de 
Diseño Gráfico, como se muestra A.
A.
ANEXOS 1
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Herramienta usada para la validación con el Grupo Objetivo,
como se muestra a continuación en las imágenes A, B y C.
A.
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Resultados graficados del instrumento de evaluación del grupo
objetivo, como se muestra a continuación en las imágenes A, 
B, C y D.
A.
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C.
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Cotización detallada que tendría la reproducción del libro, 
como se muestra a continuación en la imagen A.
A.
ANEXOS 4



